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大接院事生墜事士 平 尾 猛
Produziert der BCG-Stamm auch das lmpedin? 
Von 
Dr. T. Hirao. 
〔Ausdem Laboratorium <ler Kaiser]. Cbirurg. Universitatsklinik Kyoto 
(Dirvktor: I勺of.I Jr.R.Torikata）.〕
Dass pathogene Mikroben Impedine procluzieren, ist seit I 917 mehrfach bewiesen 
worclen. Da <ler BCG-Stamm apathogen umgeiindert zu sein scheint, so ist angezigt, 
zu priif（巴n,ob dies巴rStamm das Impedin produziert oder nicht. 
T estmaterialien. 
BO;NF. Der ECG-Stamm wurde 1930 unserem bocbvercbrten Lehrer, Herrn 
Prof. Dr. R. 1'orikalct, rnrn Prof. Dr. };. 8i!b1リ＇8drn1itltin Zi.irich zumχwecke der 
1、issenschaftlichenForschungen ge!iefert worden. An dieser Stelle sprechen wir Herrn 
Prof. 8i1bcrst1unidt und H巴lrn Prof.σαlmette unser巴nγerbindlichstenDank aus. 
Eine I l¥Ionat alt巴 Bouillonkultur rnn BCG wurde d urch Filterkerze getricben. 
Das Filtrat wird zur Hinger巴nAuflヲewabrungin 0・5proz目 Cart〕olsaureversetzt und 
cl urch die A bk iirzung von BCG :¥F bezeichnet. 
BCGFK. Das nati1・e Filtrat wird in einem bei rno°C sie<l巴nden¥¥'asserbade eine 
halbe ~tune］巴 Jang abgekocbt um] l'ird mit der Abkiirzung von BCGFK bez巴icbnet.
Die beiden Teotmatcrialien BCGNF un<l ECGFK sehen wasserklar aus und unter-
scheiden sich ausserlich in nichts. 
Versuchungsanordnung. 
¥Vir haben nach cler original巴n:¥ngab巴rnnJ-J. 8’1r;1ro die die in der die Blutbahn 
ぃ，rsich gehende normal巴 Pahgo1.ytosed巴IStaphy lokok ken beeinfl ussend巴 Eiμ-c・nschaft
von BU; :¥F und BCGFK ceteris paribus 1 crglichen. 
Versuchsergebnisse. 
Die Ergebnisse der Versuche sind in folg巴nderTabelle zusa.mmengestellt, 
平尾． I :Cc；モ亦~1..1ムベヂン17産生ス Jレヤ
J)i《、 dienormale Phagozytose in c1er Blutbahn ch.r Meerschweinchen 
LじじinflussendcFahigkeit v川1BCGNF und l:< ・c;FK. 
Art des :'lfenge Grad der 
Testmateri.ds ccm I-Iyper!eukozyt“＞C Phagozytat Ph ago zytose 
l!CGNF 0,1 105 35,6 100 
HCGFK O,l 94 47>4 133 
Bouillon O,l 86 15,8 47 
BCGNF 0,2 II9 41,0 100 
BCGFK 0,2 77 67,J 164 
Bouillon 0,2 105 35,r 86 
BCGNF 0,4 86 22,6 100 
BCGFK 04 III 40,4 179 
Bouillon 04 204 90 
Zusammenfassung. 
I. Auch der ECG司Stammproduziert das lmpedin. 
2. Apathogenitat bedeutet nicht die Impedinlosigkcit. 
810 
3. Ausgedriickt dm℃h Prozentwerte der Phagozytosenkoeffizienten ist die maximale 
Antigenaviditat bei BC<; FK um 64 Proz.目。sserals die bei ECG NF. v 
4. Auch der BCG-Stamm unterliegt der lmpeclintheorie uncl somit miissen die aus 
ECG hergestellten Koktigene bessere immunisatorische Erfolg-e ergeben als die korres-
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千尾． BCGモ亦タ Lイムペヂン17産生ス lレヤ fi'.l 
5370 76 •)/ ;) .J.'.l.5 17.7 46.7 64.4 
注 1 時間 3!170 56 5'3.5 41j .) 17.:.J 5.).:.J 72.6 
射 2 時間 8170 115 ;36_;) 63.5 12.:J 25.0 ., 。司／.u。
後 4 時間 8300 117 2:J.5 76.5 10.7 25.7 36.4 
8 時間 7050 104 36.5 6:.J.5 1υ日 26.4 










52.5 I o I o 1・ o 
30 2メL九， 7770 58 50.0 
10030 74 4g .') ;}0.5 3.0 I 5.0 I 8.0 
射 2 時間 13940 11;: 21.:i 78 . 'i 8.0 I 17.0 I 25.0 
；~ 4 時間 12650 1!3 24.5 
8 時間 }:;:):.JO 100 28.0 
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，，’ 苛子 f.t,D' え勾場
→経過時間
I ＝ ~七，n意液 :n =:io分業総液 JU.＝内汁
賓験第 2生i慮i夜，煮滅波及ピ肉汁0.2詑注射後ノ喰菌作月1。
賓験結果
所見ハ；正， .＋JUううi可~l)J< Iえピ ；xq11.-.;1 乃ラ~；:i'lfil叫ニィ：サレタリ。
第 4表 BCG生滅液0.2立U;t:：射後／日食菌作用（3頭平均）
' I 白血球 ：！Ill）個中
血液草 ｜白 血 ｜
f暗殺内｜球培 ｜淋巴球 ｜ 巾 性多 型核自由 球 ｜ I I 
1絶叫l減傘「%1T I喰 Iro丁 子三つ「示二日立。 ！己主亡百；~－－ ! 0 J_ 了「ア
I so 分 I 8:).jl) I 1 :lO '1 56.0 I ・JA () ' J(i.け I :H .j I 40.3 
主 I1 時間 1 7220 I 101 I 口 5 64.G ! 12.7 I 34.3 I 47.0 
射 i2 時間 i 7850 i 110 I ::-10 川 3 ]:)./ -12.0 I 55.7 
後！ -I 時間 1 8920 I l:l.j I 21 .o I 73.o 1 o. 7 ¥ :is.o [ 2n. 1 
I s 時間 l us5o I 1品 I ;:J.5 ' 01.5 ' I;.υ 1 :l-l 0 : 32.0 
平 e 均 I－－；瓦了 119・-1 37工｜ム.9 ! 11－＿~ － I … i 似
第 5表 l；《＿≪；；1分煮.l慮液0.2粍法射後／日食菌f宇用（：｛頭平均〉
I JfIL~｝i~ I白 J!1－－ ←白血球 200 個中
位容積内 ｜ ！ ｜一一一一一一一 一一一←ー
｜白血球 ｜球靖 Ii休巴球 ｜ 中 性 多型 核
絶壁t数｜減 中 ！一一一一 ！ ！ 一一一
I % I % I 喰 i 菌子
的so I 1110 : ，吋） I :l] .:, I () 法 射前 。 ｛） 
215-尾 ECGモ亦タ Lイムぺヂン寸 713£生スルヤ s2;3 
30 7J 、－ 4580 66 71.0 
注 1 時間 5280 51.0 
~;J- 2 時間 li470 9：~ 29.5 
後 I4 時間 5580 80 30.0 
8 時間 5650 81 5:J.5 
υ：J I 41.7 
Ii. 7 I ;:,s.o 
1n.o I s:i.1 
IG.7 I 48 7 
!1.7 I :4.り



























30 分 7520 108 63.5 
注 1 時間 7720 ] 11 42.5 司軍' 
射 2 時間 8070 115 34.0 
後 4 時間 6480 93 
3:2.5 










7.:¥ I )8. 7 
s.: j 20.0 
9.3 I 25.s J 35.1 
26.0 
28.il 
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it 射前 I 9380 l io 
??
平尾． BCGモ亦タLイムペヂン寸ヲ康生スJレヤ 825 
;30 分 I 385 
1 時間 1 1:!:; 
2 時間 ｜ lli'>:! 
4 時間｜ IれM
8 日4・問 I :-:o: 
平均＼ 9~42 I 
89 5H.5 -4:_;,5 14.7 5:_1.0 (j 
120 4;;_5 :'i6.:'i u.o 40.0 'J 
34.5 ().)_;) 9.3 26.0 ・-
Im 29.0 71.0 s.: 22.0 •I 













9.7 30.7 40.4 
:71" 6050 65 76.0 24.0 6.3 
12.: 18.6 
注 1 時間 17180 183° 64.0 36.0 6.0 11.7 17.7 
射 2 時間 12820 38.0 62.0 6.0 19.0 25.0 
後 4 時間 7480 
80 42.5 57.5 6.3 13.0 Hl.3 
8 時間 11150 119 35.5 64.5 4.7 16.7 21.4 
9370 










100 39.5 60.5 
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並ピニ［勾~Iゴ11.'f 目，煮櫨液30分第9園
:!j＼.均教生鴻液22.fi目最多ク，グ。














































































































































































































































「 ? 」 ? ? →
リ， O. ＋ニ1¥1量セ Jレニ下行位相ヲトリタリ。
cs) n血球l\i/減率子於テ ~ ljJ，.日 （.（， 煮iJ. ~dz 



























生：煮：＝35.6: -!7.4=100 : 133 
J克服量0.2括ノ揚合
~t ：煮＝-11.0 : 67.3=100 : 16-! 
抗原量0.4詫ノ揚合














(4) BCGモ亦タ L fムペヂン「謬説ノ支配下ニ属スJレモノーシテ共ノ克史上ノ賞nニ
向ツテモ亦タLfムペヂン寸製説ニ従フベキモノナリ。
